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Tämän tutkimusluontoisen ja työelämälähtöisen opinnäytetyön tarkoituksena oli sel-
vittää vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia vapaaehtoistyön riskeistä työssään ja 
työympäristössään Rauman Friski Tuult ry:ssä. Opinnäytetyön tavoitteena on paran-
taa vapaaehtoistyöntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Opinnäytetyön 
avulla tunnistettiin ja tuotiin näkyväksi vapaaehtoistyössä ilmeneviä riskitekijöitä, 
jolloin niihin voidaan puuttua ja tehdä korjauksia. 
 
Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Friski Tuult ry:ssä toimivat vapaaehtois-
työntekijät. Tutkimukseen osallistui 12 vapaaehtoistyöntekijää, kaksi naista ja 10 
miestä. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja toteutettiin strukturoituna kyselytutkimukse-
na 
 
Tutkimustulosten mukaan vapaaehtoistyöntekijät kokivat työssään henkisen hyvin-
voinnin osa-alueella eniten riskitekijöitä. Työssä koettiin suurimmaksi henkisen hy-
vinvoinnin riskitekijöiksi fyysisen väkivallan uhka, häirintä ja epäasiallinen kohtelu.  
 
Tutkimusta tulisi syventää riskien suuruuden määrittämisellä. Vapaaehtoistyönteki-
jöiden kannalta voitaisiin tutkia henkisen hyvinvoinnin merkitystä työssä jaksamisen 
kannalta. 
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This thesis presents a work life based study on the risks the volunteer workers at the 
Friski Tuult Association in Rauma have been exposed to either at work or in their 
work environment. The aim of this thesis was to enhance both the overall well-being 
and coping at work among the workers in volunteer programs. The other objective 
was to recognize and to disclose various risk factors so that these potential weak-
nesses could be duly addressed and the necessary measures to manage these risks 
could be properly implemented. 
 
Target group of this study comprised all the volunteer workers, two women and ten 
men, currently involved in the Friski Tuult Association’s program. This study em-
ployed a quantitative approach, for which the data were collected through a struc-
tured questionnaire. 
 
Results indicate that the volunteer workers considered their working environment to 
pose the highest risk for their mental well-being. According to the findings the big-
gest risk factors related to mental well-being of volunteer workers are threat of phys-
ical violence, harassment and inappropriate behavior. 
 
Now that the potential risks have been disclosed further study, with more focus on 
establishing the extent of the risk, is suggested. In future research it might also be 
interesting to investigate the significance and impact of mental well-being on coping 
with the daily stresses volunteer workers encounter at their work. 
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1 JOHDANTO 
Valitsin opinnäytetyön aiheen vapaaehtoistyön riskien arviointi, koska aihe herätti 
mielenkiintoa. Aihe oli työelämälähtöinen. Aihe valittiin SAMK:n opinnäytetöiden 
aihepankista. Otin yhteyttä kohdeorganisaatioon Rauman Friski Tuult Ry:n toimin-
nanjohtajaan ja sovimme opinnäytetyön tekemisestä. Aihe on tarpeellinen ja ajan-
kohtainen kohdeorganisaatiolle. 
 
 Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia 
vapaaehtoistyön riskeistä työssään ja työympäristössään. Tavoitteena oli, että riskejä 
tunnistamalla pystytään parantamaan vapaaehtoistyöntekijöiden työhyvinvointia ja 
sitoutumista työhön. Riskien tunnistamisen ja arvioinnin jälkeen pystytään puuttu-
maan riskeihin ja poistamaan niitä. Puuttumalla riskeihin minimoidaan terveyttä uh-
kaavia vaaratekijöitä. Vapaaehtoistyöntekijöiden työhyvinvointi ja terveys turvataan 
ja työssä jaksaminen kasvaa. 
 
Työnantajan on velvollinen huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, 
työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön, samoin kuin työntekijän henkilökohtai-
siin edellytyksiin liittyvät erityispiirteet. Työnantajan on säännöllisesti tarkkailtava 
työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.(Työsuojelulaki 
2002/738,8 §.) 
 
Työnantajan on tarkkailtava kaikkien toteutettujen toimintojen vaikutusta työn tur-
vallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon 
ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta muus-
ta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin 
niitä ei voida poistaa ja arvioitava niiden merkitystä työntekijöiden turvallisuudelle ja 
terveydelle.( Työsuojelulaki 2002/738, 8 §.) 
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2 TYÖSUOJELU 
 
Työsuojelutyön perustehtävänä on ylläpitää ja edistää työntekijöiden työturvallisuut-
ta, terveyttä ja työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja 
työympäristössä. Työsuojelutyöllä parannetaan työntekijöiden terveydentilaa. Työ-
suojelulla lisätään työelämän tasa-arvoisuutta ja osallistumismahdollisuuksia. (Työ-
terveyslaitos 2006, 8.) Työsuojelutoiminnassa periaatteena on vaara- ja haittatekijöi-
den syntymisen estäminen ja poistaminen. Jos ei vaara- ja haittatekijöiden syntymi-
sen estäminen ja poistaminen ole mahdollista, vaara- ja haittatekijät on korvattava 
vähemmän vaarallisilla tai haitallisilla menetelmillä, välineillä tai aineilla. Työpai-
kalla työnantajan on tunnettava työpaikan työolosuhteet kuten työilmapiiri, ergono-
mia ja fyysinen työympäristö sekä työntekijöiden työkykyyn vaikuttavat tekijät, jotta 
työsuojelusta voidaan huolehtia riittävällä tasolla. (Työturvallisuuskeskus 2003, 13.) 
3 RISKIEN ARVIOINTI JA TUNNISTAMINEN 
 
Riskienarviointi on työsuojelun ja turvallisen työympäristön luomisen perustyötä. 
Riskienarvioinnilla pyritään selvittämään työssä ilmeneviä vaaroja ja vaaratilanteita 
sekä pohtimaan niiden merkitystä niin terveydelle kuin työpaikan turvallisuudellekin. 
Riskien arvioinnista tulee aina tiedottaa työntekijöitä ja on tärkeää selvittää syy, mik-
si työoloja selvitetään. Paras hyöty riskienarvioinnista saadaan, jos työntekijät ote-
taan aktiivisesti mukaan yhteistyöhön kehittämään työpaikkaa paremmaksi ja turval-
lisemmaksi. Työntekijät ovat työkohteensa parhaita asiantuntijoita: Heillä on hyvät 
edellytykset tehdä ehdotuksia siitä miten työ voitaisiin tehdä turvallisimmin. (Hanhe-
la, Liuhamo, Madetoja, Pääkkönen, Rantanen & Räikkönen 2007, 30- 32.)  
 
Työn riskienarvioinnilla tarkoitetaan myös työssä esiintyvien vaara- ja haittatekijöi-
den tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja niiden 
merkityksen arviointia. Riskienarvioinnin tavoitteena on kartoittaa työpaikan työtur-
vallisuusvaarat ja tehdä tarvittavat korjaavat ja ennakoivat toimenpiteet asetetun työ-
turvallisuustason saavuttamiseksi. Työn vaaratekijöillä tarkoitetaan sellaisia työssä 
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esiintyviä tekijöitä tai ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa haitallisen tapahtuman. Haital-
linen tapahtuma voi olla tapaturma, ammattitauti, onnettomuus tai fyysinen, psyyk-
kinen tai sosiaalinen kuormittuminen. Riski on vaaratekijän aiheuttaman haitallisen 
tapahtuman todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä.  Työturvallisuuslaissa vel-
voitetaan työnantajaa selvittämään ja tunnistamaan työstä, työtilasta, muusta työym-
päristöstä ja työolosuhtaista aiheutuvat vaaratekijät. (Työturvallisuuskeskus 2010, 
21- 22.) 
 
Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua. Kattavalla ja huolella tehdyllä riskien 
arvioinnilla saadaan todenmukainen kuva työstä, työtiloista, muusta työympäristöstä 
ja työolosuhteista johtuvista, työntekijän terveyttä ja turvallisuutta uhkaavista vaara-
tekijöistä. (Porkka & Myllymaa 2007, 11- 28.) Vaarojen selvittämisellä ja riskien 
arvioinnilla kerätty tieto antaa kokonaiskuvaa työpaikan työturvallisuudesta ja työ-
terveydestä ja lähtökohdat työpaikan työsuojelutavoitteiden asettamiselle ja valmiu-
det toiminnan kohdentamiselle keskeisiin kehittämiskohteisiin (Työturvallisuuskes-
kus 2010, 21).  
 
Kuormittavien työolotekijöiden ehkäisy ja hallinta tukevat työntekijän mielenterveyt-
tä ja työssä jaksamista (Honkonen 2010, 70). Onnistunutkaan riskien arviointi ei ta-
kaa turvallisia työoloja. Turvallisuutta edistävien päätösten pitää olla kaikkien tie-
dossa ja ne pitää toteuttaa. Turvallisuuden tavoittelu tulee näkyä työpaikalla päivit-
täin. Työpaikalla tulee olla selkeät turvallisuusmääräykset, joita noudatetaan joka 
tilanteessa. Turvamerkinnöiden, kylttien ja opasteiden tulee olla moitteettomassa 
kunnossa. Työpaikalla huolehditaan siisteydestä ja järjestyksestä, jolla vähennetään 
työtapaturmien syntyä ja vaaraa. Turvallisuuteen liittyvät asiat tulevat tutuiksi, kun 
esimiehet ja työntekijät puhuvat turvallisuusasioista säännöllisesti arkipäiväisen työn 
lomassa. Työturvallisuutta edistävässä ja ylläpitävässä työpaikassa työntekijöiden 
ääni tulee kuulluksi ja työntekijöitä informoidaan aktiivisesti työturvallisuusasioista. 
(Hanhela ym 2007, 12- 13.) 
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3.1 Työn vaaratekijät 
Työympäristön vaaratekijöitä ovat tapaturmavaarat, fysikaaliset, kemialliset ja biolo-
giset vaaratekijät sekä fyysiset vaaratekijät ja työn henkinen kuormittavuus. Vaarojen 
tunnistaminen on riskien arvioinnin tärkein osa-alue, sillä tunnistamattomia riskejä ei 
voi hallita. Tärkeää on että kaikki vaaratekijät tunnistetaan ja selvitetään ketkä ovat 
vaaralle alttiina ja missä tilanteissa vaaroja esiintyy. ( Pääkkönen 2010, 151.) 
3.1.1 Tapaturman vaara 
Työtapaturmiksi luetaan työpaikalla ja työmatkalla sattuneet henkilövahingot. Tapa-
turman taustalla on yleensä puutteita ja häiriöitä organisaation toimintatavoissa ja 
työympäristössä. Vaara kasvaa esimerkiksi huolto- ja korjaustöissä. Tapaturmia ai-
heuttavat tavallisemmin kappaleet ja esineet kuten sirut ja roskat sekä nostettavat ja 
siirrettävät taakat. Yleisimpiä tapaturman syitä ovat liukastuminen ja kompastumi-
nen, esineisiin satuttaminen sekä ylikuormittuminen. Tapaturmien seurauksena 
useimmiten syntyviä vammoja ovat nyrjähdykset ja venähdykset, naarmut, haavat 
sekä ruhjevammat. (Työturvallisuuskeskus 2003, 48.) 
3.1.2 Ergonomiset vaaratekijät 
Tavallisimpia työn ergonomisia vaaratekijöitä ovat ruumiillisesti rasittava työ, taak-
kojen käsittely, staattiset tai hankalat työasennot, jatkuva paikallaan istuminen ja jou-
ten olo tai seisominen, käsien vääränlainen voimankäyttö tai toistotyö. Kuormittunei-
suus vaihtelee rasituslähteen ja rasituksen voimakkuuden mukaan. Haitalliset seura-
ukset syntyvät, kun työn vaatimusten ja työntekijän suoritusedellytysten välillä on 
suuri ja pitkään kestävä epäsuhta. (Hanhela ym 2007, 80.) 
 
Työn vaaratekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän fyysiseen terveyteen, työkykyyn ja 
hyvinvointiin ovat muun muassa työmenetelmät, työasennot, työn fyysinen raskaus, 
työssä vaadittava tarkkaavaisuus, työvälineet sekä työympäristön, työyhteisön ja 
työntekijän ominaispiirteet (Työturvallisuuskeskus 2003, 120). 
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3.1.3 Fysikaaliset vaaratekijät 
Yleisimpiä fysikaalisia vaaratekijöitä ovat melu, tärinä, lämpöolojen ongelmat ja io-
nisoivat ja ionisoimattomat sähkömagneettiset säteilyt. Melu on fysiikallisista teki-
jöistä yleisin ammattitautien aiheuttaja. (Työturvallisuuskeskus 2010, 40.) 
 
Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä. Melun voi-
makkuus ilmoitetaan desibeleinä. Voimakkaalle, yli 85 desibelin melulle altistuu lä-
hes joka viides työntekijä Suomessa. Yksilöllinen herkkyys melulle vaihtelee, ja joil-
lekin henkilöille voi kuulon heikkenemistä aiheuttaa jo noin 75 desibelin melu. Täri-
nä on kiinteissä kappaleissa etenevää värähtelyä, joka kohdistuu ihmisen koko ke-
hoon tai vain käsiin. Käsiin kohdistuvaa tärinää synnyttävät, joko käsityökalun iskut 
edestakaisesta liikkeestä, työkoneista aiheutuva tärinä, joko seisonta alustan tai is-
tuimen välityksellä. Työpaikalla tulee olla riittävä ja sopiva valaistus. Varavalaistus 
tulee olla tärkeillä poistumisreiteillä ja ikkunattomissa ja suljetuissa tiloissa sekä riit-
tävästä ulkovalaistuksesta tulee huolehtia. Hyvä ja riittävä valaistus auttaa työnteki-
jöitä hahmottamaan ympäristöään ja saamaan ympäristöstä tärkeää tietoa, jotta voivat 
suoriutua tehtävistään ja liikkua työtiloissa turvallisesti. (Työturvallisuuskeskus 
2003, 63- 75.) 
 
Fysikaalisista vaaratekijöistä säteilyt jaetaan ionisoivaan ja ionisoimattomaan sätei-
lyyn. Röntgensäteily, gammasäteily ja radonsäteily ovat ionisoivaa säteilyä. Ionisoi-
matonta säteilyä ovat ultraviolettisäteily, lasersäteily, infrapunasäteily sekä radiotaa-
juiset ja pientaajuiset sähkömagneettiset kentät. Lämpöoloja kuvaavat ilman lämpöti-
la, kosteus ja virtausnopeus sekä ympäröivien pintojen lämpötilojen yhteisvaikutuk-
set. Hyvän sisäilman tunnusmerkkejä ovat oikea huonelämpötila, sopiva ilman kos-
teus, puhtaus ja raikkaus. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät, joista tärkeim-
pinä kunnossa oleva rakennus sekä toimivat ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet. Työ-
paikan sisäilman laatuun vaikuttavat ongelmat liittyvät rakenteiden kosteus- ja ho-
mevaurioihin, erilaisiin epäpuhtauslähteisiin, puutteellisesti toimivaan ilmanvaihtoon 
tai epätyydyttäviin lämpöoloihin. Yleisimmät sisäilmahaitat ovat tunkkaisuus ja 
epämiellyttävät hajut, ilman epäpuhtaudet kuten pölyt allergeenit, mikrobit ja kaasu-
maiset aineet, veto ja puutteellinen ilmastointi, liian korkea tai alhainen lämpötila 
sekä ilman kuivuus tai liiallinen kosteus. (Työturvallisuuskeskus 2003, 63- 75.) 
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3.1.4 Biologiset ja kemialliset vaaratekijät 
Biologisia vaaratekijöitä ovat bakteerien ja homeiden vapauttavat itiöt ja muut biolo-
gisesti aktiiviset aineet. Bakteerien ja homeiden aiheuttamia sairauksia saattavat olla 
homepölykeuhkosairaus, astma ja nuha. Biologisia vaaratekijöitä ovat myös tuberku-
loosibasilli ja virukset, sienet, alkueläimet ja halkiomadot. (Työturvallisuuskeskus. 
2003, 86.) Biologisten tekijöiden aiheuttamat työperäiset sairaudet ovat kasvava 
ryhmä erilaisia allergisia sairauksia, tartuntatauteja ja ihottumia (Työterveyslaitos 
2003, 161). 
 
Työpaikoilla on käytössä lukuisia erilaisia kemikaaleja. Esimerkiksi erilaisissa työ-
prosesseissa työstättäessä materiaaleja voi vapautua haitallisia aineita. Kaikkia näitä 
kutsutaan kemiallisiksi tekijöiksi, joiden riskit on arvioitava. Osa kemiallisista teki-
jöistä on vaarattomia, mutta useilla niistä on haitallisia ominaisuuksia, jotka on otet-
tava huomioon niiden käytössä ja käsittelyssä. Vaarallinen kemikaali voi olla vaaral-
linen terveydelle tai ympäristölle tai se voi olla palo- ja räjähdysvaarallinen. (Työtur-
vallisuuskeskus 2003, 79.) Kemikaalien käytöstä työpaikoilla aiheutuu ammattitaute-
ja ja ihotauteja sekä muita työperäisiä sairauksia. Kemikaalit voivat aiheuttaa onnet-
tomuuksia pienistä tapaturmista suuronnettomuuksiin. Kemikaalien ominaisuuksien 
tunnistaminen ja niihin liittyvien vaarojen tiedostaminen on lähtökohta kemikaalien 
turvalliselle käytölle työpaikalla. (Työterveyslaitos 2003, 112- 113.) 
3.1.5 Henkinen kuormittuminen 
Henkinen hyvinvointi ja jaksaminen työssä ilmenevät monin eri tavoin työyhteisössä 
ja sen jäsenissä. Työpaikan hyvä ilmapiiri vähentää sairauspoissaoloja ja henkilöstön 
vaihtuvuutta, työteho pysyy hyvänä ja tuottavuus ja kannattavuus lisääntyvät. Yksilö-
tasolla henkinen hyvinvointi ilmenee haluna tehdä työtä, työn tekemisen mielekkyy-
tenä ja hallintana. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ on mielekästä, sopivan haastavaa 
ja se antaa oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia. Haitallista henkistä kuormittumis-
ta tulee aina vähentää. Työpaikalla tulee pyrkiä lisäämään työntekijöiden mahdolli-
suuksia kehittää omia selviytymiskeinojaan. Henkiseen työhyvinvointiin ja työssä 
jaksamiseen vaikutetaan esimiesten ja työyhteisön tuella, johtamistavoilla ja työn-
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opastuksella. Arvioitaessa työn kuormittavuutta ja vaaratekijöitä on tärkeää tarkastel-
la erikseen työn kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Sopiva määrä 
kuormittumista kuuluu työhön ja se parantaa työkykyä. Työssä uudet haasteet saatta-
vat motivoida yrittämään, ja haasteisiin vastaaminen tuottaa tyydytystä ja palkitsee 
työntekijää. Sopimaton henkinen kuormittuminen saattaa johtaa työuupumukseen ja 
loppuun palamiseen.( Työturvallisuuskeskus 2003, 100- 103.) 
4 VAPAAEHTOISTYÖ 
 
Vapaaehtoistyö on omasta halusta ja mielenkiinnosta lähtevää, palkatonta työtä omia 
arvoja vastaavan yhteisön hyödyksi. Vapaaehtoistyö on merkki halusta osallistua ja 
vaikuttaa. Ilman vapaaehtoistyötä ei olisi kansanliikkeitä ja yhdistyksiä. Vapaaeh-
toistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä ja asuinpaikasta riippumatta osaamisensa, aika-
taulunsa ja voimavarojensa mukaan. (Versovan www-sivut 2011.) 
 
Termi vapaaehtoistyö on kansainvälisestikin käytetty ja sillä korostetaan toiminnan 
tärkeyttä ja tarpeellisuutta: kyse ei ole puuhastelusta vaan yhtä arvokkaasta työstä 
kuin palkkatyö. Käsitteitä vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoistyö käytetään usein rin-
nakkaisina, ja niiden määritelmät eivät ole mainittavasti ristiriidassa keskenään. Erot 
syntyvät lähinnä määritelmien laajuudesta ja painotuksista. Vapaaehtoistoiminta- kä-
site on vakiintunut käyttöön 1980-luvulta ja sillä haluttiin korostaa sitä, ettei kyse ole 
palkkatyöstä tai työstä ollenkaan. Vapaaehtoistyön edellytyksenä on, että sille on tar-
ve, oma tunnustettu tehtäväkenttänsä ja toiminnan vaatimat resurssit. Vapaaehtois-
työtä tulee johtaa, organisoida ja ohjata tukien ja mahdollistaen. Vaikka vapaaehtois-
työ on palkatonta, se aiheuttaa myös kustannuksia. Toimitilojen on oltava asianmu-
kaiset ja riittävät, vapaaehtoiset on rekrytoitava, koulutettava, perehdytettävä ja va-
kuutettava. (Porkka 2009, 60- 65.) Vapaaehtoistyöhön tulee mukaan lähes poikkeuk-
setta ihmiset, jotka haluavat omaan elämäänsä lisää mielekkyyttä ja sisältöä autta-
malla toisia ja olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Vapaaehtois-
työntekijöiden taustat saattavat olla hyvin erilaiset ja heillä on erilaisia motiiveja ja 
valmiuksia. Vaikka vapaaehtoiset toimivat aidon kiinnostuksen, auttamisenhalun ja 
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lähimmäisen rakkauden vuoksi, he eivät jaksa, eikä heidän tarvitsekaan jaksaa ilman 
tunnustusta ja tukea.(Syrjänen 2010, 10 & 121.) 
5 TUTKIMUSONGELMAT 
 
Tutkimusongelmat olivat: 
 
1. Mitä fysikaalisia vaaratekijöitä vapaaehtoistyössä ilmenee? 
2. Mitä ergonomisia vaaratekijöitä vapaaehtoistyössä ilmenee? 
3. Mitä tapaturman vaaroja vapaaehtoistyössä on? 
4. Mitä kemiallisia ja biologisia vaaratekijöitä vapaaehtoistyössä ilmenee? 
5. Mitä tulipalo- ja räjähdysvaaroja vapaaehtoistyössä on? 
6. Mitä henkisesti kuormittavia asioita vapaaehtoistyössä ilmenee? 
.  
6 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 
6.1 Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä 
Tämä tutkimus suoritettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella. Kvantita-
tiivinen tutkimus on luotettavampi tutkimus kuin kvalitatiivinen eli laadullinen tut-
kimus, kun halutaan selvittää lukumääriä, asioiden välisiä suhteita ja yleisyyttä 
(Vilkka 2007 13). Tutkimusmenetelmällä haluttiin selvittää vapaaehtoistyöntekijöi-
den kokemia työssä ilmeneviä riskejä.  
 
Tutkimuksen kohderyhmä oli Rauman mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry:n va-
paaehtoistyöntekijät, joita on 25. Jokaiselle vapaaehtoistyöntekijälle lähettiin kutsu 
vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnanjohtajan toimesta informaatiotilaisuuteen, jossa 
kerrottiin tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja tavoitteista. Tilaisuuteen osallistui 12 
13 
 
vapaaehtoistyöntekijää, jotka kaikki olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. 
Heistä oli miehiä 10 ja naisia kaksi. 
 
6.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusaineisto kerättiin valmiilla strukturoidulla kyselylomakkeella (LIITE 1). 
Kyseisen kyselylomakkeen käyttöön päädyttiin työn tilaajan suosituksesta ja toivo-
muksesta. Kyselylomake on kirjasta Riskien arviointi vapaaehtoistyössä. Tutkimus-
lomakkeen käyttöön pyydettiin lupa kirjan ja lomakkeen tekijältä syksyllä 2011, tut-
kimuksen suunnitteluvaiheessa. Häneen oltiin yhteydessä puhelimitse ja sähköpostil-
la. Kyselylomakkeita oli viisi jokaiselle vaaratekijälle, fysikaaliset vaaratekijät, er-
gonomiset vaaratekijät, tapaturman vaara, henkinen kuormittuminen sekä kemialliset 
- ja biologiset vaaratekijät ja tulipalo- ja räjähdysvaara.  
6.3 Aineiston keruu 
Opinnäytetyöhön anottiin ja saatiin tutkimuslupa Rauman Friski Tuult Ry:n toimin-
nanjohtajalta syksyllä 2011. (LIITE2) Tutkimusluvan saannin jälkeen Rauman Friski 
Tuult ry:n vapaaehtoistyöntekijöille järjestettiin informaatiotilaisuus järjestön tiloissa 
Hyvän mielen talolla Raumalla. Informaatiotilaisuudessa selvennettiin vapaaehtois-
työntekijöille tutkimuksen käsitteitä dia-esityksen avulla. Tilaisuudessa toteutettiin 
samalla tutkimuksen aineistonkeruu. Aineistonkeruu toteutettiin marraskuussa 2011.  
 
Aineistokeruun aikana vastaajilla oli mahdollisuus kysyä opinnäytetyöntekijältä tar-
kentavia kysymyksiä kyselylomakkeeseen ja tutkimukseen liittyen. Vastaajat vasta-
sivat kyselyyn nimettömästi ja tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Jos 
vastaajajoukko olisi jäänyt hyvin pieneksi, oli suunniteltu järjestettävän toinen sa-
manlainen ilta aineistonkeruuta varten. Toiminnanjohtajan kanssa keskusteltaessa 
päädyttiin, ettei toista informaatiotilaisuutta järjestetä, vaikka osallistujamäärä jäikin 
vähäiseksi. Toiminnanjohtaja totesi että kaikki halukkaat osallistuivat jo tutkimuk-
seen. Tilaisuus kesti noin 2 tuntia. 
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6.4 Aineiston analysointi 
Aineiston analysointi aloitettiin suunnitelmasta poiketen vasta syksyllä 2012. Aika 
aineistonkeruusta analysointivaiheeseen kului liian pitkä. Ajan kuluessa riskit saatta-
vat muuttua, pahentua ja niitä saattaa syntyä uusia.  Tutkimustulokset esitetään hyvin 
pelkistetyssä ja yksinkertaisessa taulukkomuodossa. Riskitekijöistä valittiin vain tär-
keimmät eli ne joista yli puolet vastaajista oli kokenut työpaikalla vaaraa aiheuttavik-
si. Aineisto analysointiin Tixel- ohjelmalla. Tutkimustulokset esitettiin kaavioina ja 
taulukkoina.  
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7 TUTKIMUS TULOKSET 
 
Tutkimukseen osallistui 12 vapaaehtoistyöntekijää 
 
Tutkimustulosten perusteella työssä ilmeneviä fysikaalisisia vaaratekijöitä (Kuvio 1.)  
oli jatkuva taustamelu. Lämpötilan ja ilmanvaihdon koettiin olevan työympäristössä 
epätasaista, joko liian kuuma/kylmä. Kahdeksan vastaajista koki vetoisuuden 
suurimmaksi fysikaaliseksi vaaratekijäksi. Vetoisuutta aiheuttivat ovien auki 
pitäminen turhaan ja tuulikaapin puuttuminen. Seitsämän vastaajaa koki kuumien 
pintojen ja esineiden aiheuttavan vaaraa. Osa vastaajista oli tarkentanut kuumaksi 
pinnaksi keittiötiloissa olevan keittiön lieden. Keittiölieden koettiin olevan liian iso 
ja pitkä, mikä aiheuttaa palovamman vaaran. Vastaajista viisi koki valaistuksen 
olevan työympäristössään  liian hämärän/kirkkaan. Neljä vastaajista koki 
infrapunasäteilyn aiheuttavan vaaraa, mutta kukaan näistä neljästä vastaajasta ei ollut 
syventänyt/kohdentanut vastausta mihinkään tiettyyn asiaan taikka esineeseen. 
 
 
 
Kuvio1. Fysikaaliset vaaratekijät 
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Ergonomisia vaaratekijöitä (Kuvio 2.) vastaajien mielestä olivat työpisteiden istui-
met, työtasojen korkeudet, kulkutiet ja lattiat sekä portaat, tikapuut ja luiskat. Työ-
asennoissa vaaraa aiheuttivat selän asento ja suurimmaksi ergonomiseksi vaarateki-
jäksi nousi staattinen työasento eli paikallaan pysyvä työasento esimerkiksi istuma-
asento. 
 
 
 
 
Kuvio2. Ergonomiset vaaratekijät 
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Eniten tapaturmia aiheuttavia vaaratekijöitä (Kuvio 3.) vastaajien mielestä olivat 
terävän esineen aiheuttama viiltovaaraa ja liukastuminen, Liukastumisen vaaraa 
aiheuttivat talvisin puutteellinen pihan hiekottaminen ja rappujen ylläpiton. 
Vastaajista seitsämän koki työssään myös vaaraa aiheuttavaksi terävän esineen 
aiheuttaman pistovaaran. Kahdeksan vastaajaa koki työympäristössä kompastumisen 
vaaraa. Vastaajista osa oli tarkentanut kompastumisvaaraa aiheuttavan sisätiloissa 
olevat matot. Viisi vastaajista koki tapaturman vaaraksi sähköiskut. Yksi vastaajista 
oli tarkentanut vastaustaan sanalla keittiötilat/tiskipöytä. 
 
 
 
Kuvio 3. Tapaturmavaara 
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Kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä (Kuvio 4.) suurimmaksi tekijäksi nousi-
vat bakteerit ja virukset. Osa vastaajista koki bakteerien ja viruksien vaaran johtuvan 
työpaikan kosteusoloista, likaisesta pesukoneesta ja yhteisistä wc-tiloista. Tulipalo- 
ja räjähdysvaaraa osa-alueesta suurimmiksi riskitekijöiksi nousivat palo- ja räjähdys-
vaaralliset aineet ja sähkölaitteiden aiheuttamat palovaarat. Vastaajat toivoivat 
enemmän paloturvallisuus- ja ensisammutuskoulutusta. Osa vastaajista koki poistu-
mistiet ja niiden merkinnät vaaratekijäksi uloskäyntien vähyyden vuoksi. 
 
 
Kuvio 4. Kemialliset ja biologiset vaaratekijät sekä tulipalo- ja räjähdysvaara 
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Vapaaehtoistyöntekijöiden työssä kuormittavia riskitekijöitä ilmeni eniten henkisen 
hyvinvoinnin alueella (Kuvio 5.). Suurimmiksi riskitekijöiksi koettiin fyysisen 
väkivallan uhka ja häirintä sekä epäasiallinen kohtelu. Vapaahtoistyöntekijät kokivat 
työnsä olevan vastuullista ja ihmissuhteita kuormittavaa. Tutkimukseen 
osallistuneista seitsämän  koki työnsä olevan tapahtuma köyhää taikka työssä joutui 
olemaan jatkuvasti valppaana. Tiedonkulussa koettiin olevan puutteita. 
Vapaaehtoistyöntekijät kaipasivat sosiaalista- ja erityistukea. Vastausten perusteella 
vapaaehtoistyöntekijät kokivat vaatimusten ja tavoitteiden olevan liian korkeat. Osa 
vastaajista halusi selvyyttä työnjakoihin, tehtävänkuviin ja vastuun osa-alueihin. Osa 
vastaajista koki työssä ilmenevän epätasa-arvoista kohtelua ja heidän 
vaikuttamismahdollisuutensa olivat puuttellisia.  
 
 
 
Kuvio 5. Henkinen kuormittuminen 
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8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 
 
Tutkimusta tehdessä pyritään virheettömyyteen ja erilaiset luotettavuustekijät sekä 
eettiset kysymykset tulee huomioida tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Tutkimuksen 
lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. Tutkittavien itsemääräämisoike-
utta pyritään kunnioittamaan antamalla ihmisille mahdollisuus päättää osallistumises-
taan tutkimukseen. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 25.) Tutkimukseen osallis-
tuminen oli vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus tuli ilmi jo kutsuista, jotka vapaaehtois-
työntekijöille lähetettiin ennen aineiston keruuta. 
 
Tutkimustuloksia ei voi yleistää koskemaan muita samankaltaisia vapaaehtoistyön  
toimipisteitä koska toimenkuvat, työympäristöt ja työkulttuurit vaihtelevat. Tutki-
mukseen osallistui vain 12 vapaaehtoistyöntekijää ja he toimivat kaikki Rauman 
Friski Tuult Ry:ssä. Tutkimustuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina ja niistä on 
hyötyä kohdeorganisaatiolle. Kohdeorganisaatio on pieni ja vapaaehtoistyöntekijöi-
den työnkuvat vaihtelevia.  
 
Tutkittavan yksityisyys, tietojen luottamuksellisuus sekä tutkittavan fyysinen ja 
psyykkinen koskemattomuus on aina turvattava. Niiden suojaamiseksi sekä persoo-
nallisuuteen kohdistuvien haittojen ehkäisemiseksi on turvauduttava kaikkiin mah-
dollisiin varotoimiin. Kaikessa ihmisiin kohdistuvassa tutkimustyössä on jokaiselle 
tutkittavalle kerrottava tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, tutkimuksessa odotetta-
vissa oleva hyödyt sekä tutkittavalle mahdollisesti koituvat riskit ja rasitus. (Kankku-
nen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 174.) Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyse-
lyyn nimettömästi, kyselylomakkeissa ei kysytty mitään taustatietoja mistä vastaajan 
henkilöllisyys olisi tunnistettavissa. Tutkimukseen osallistujille järjestettiin infor-
maatiotilaisuus, jossa selvennettiin vapaaehtoistyöntekijöille tutkimuksen käsitteet, 
kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista. Informaatiotilaisuuden avulla 
haluttiin poistaa ennakkoluuloja ja -asenteita, vähentää väärinymmärryksiä ja epäsel-
vyyksiä.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman totuudenmukaista ja luotetta-
vaa tietoa. Tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnissa käytetään validiteetti- ja re-
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liabiliteettikäsitteitä. Reliaabelius ja validius muodostavat yhdessä tutkimuksen luo-
tettavuuden. (Kananen 2011, 118- 119.)Tutkimuksessa käytetyn mittarin validiteettia 
eli pätevyyttä tarkasteltaessa on keskeistä pohtia onko käytetyllä mittarilla tai tutki-
musmenetelmällä kyky mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Tutkimuksen 
reliaabelius tarkoittaa taas mittaustulosten toistettavuutta. Tutkimuksen reliabiliteetti 
tarkoittaa siis mittarin kykyä antaa ei- sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius voi-
daan todeta, jos esimerkiksi kaksi arvioijaa päätyy saamaan tulokseen tai henkilö tut-
kitaan eri tutkimuskeroilla ja päädytään samaan tulokseen. (Hirsijärvi ym. 2009 216- 
217.)  
 
Tutkimusaineisto on kerätty vain tätä tutkimusta varten. Tutkimusaineiston käsittely 
ja raportointi tulee olla luottamuksellisesti ja rehellisesti (Hirsijärvi ym 2009, 28). 
Tutkimuksen kyselylomakkeita käytti vain opinnäytetyöntekijä ja ne hävitetään 
asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua.  
 
Tutkittavaa ilmiötä voidaan tutkia monesta näkökulmasta. Lähdemateriaalia valitta-
essa tarvitaan harkintaa, lähdekritiikkiä. Tutkijan on pyrittävä kriittisyyteen sekä läh-
teitä valittaessa että tulkittaessa. ( Hirsijärvi ym. 2009, 101- 102.) Tämän tutkimuk-
sen luotettavuutta laski aiheen tutkimattomuus. Vapaaehtoistyötä on tutkittu hyvin 
vähän, vaikka aihe on erittäin tärkeä ja vapaaehtoistyön merkitys on suuri. Vapaaeh-
toistyöntekijät tekevät arvokasta työtä. Heillekin kuluu turvallinen työympäristö ja 
työilmapiiri. Aiheesta oli hyvin vaikea löytää tutkittua tietoa. Riskien tunnistamisesta 
ja hallinnasta löytyy paljon tutkimuksia eri yrityksille, mutta tulokset eivät ole mi-
tenkään verrattavissa vapaaehtoistyöhön erilaisten toimintaympäristöjen ja työnku-
van vuoksi.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut lisätä, jos vapaaehtoistyöntekijät olisivat en-
nen aineistokeruutilaisuutta saaneet tutustua vielä paremmin tutkittavaan aiheeseen ja 
eri riskitekijöihin. Aineistonkeruu toteutettiin ryhmätilaisuutena. Yhteisessä ryhmäti-
laisuudessa keskittyminen voi kärsiä. Kysymykset käytiin ryhmän kesken yksitellen 
läpi ja jokaisella oli mahdollisuus esittää tarkennettavia kysymyksiä. Vastaajien kes-
kittymiskykyä ylläpidettiin pitämällä pieni tauko tilaisuuden puolessa välissä. Jokai-
sella vastaajalla oli erilainen tausta ja työhistoria jotka mahdollisesti vaikuttivat vas-
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tausten laatuun. Osa vastaajista oli jättänyt kyselylomakkeeseen tyhjiä kohtia, jotka 
analysoitiin vastauksena ”ei tietoa”. 
9 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Rauman Friski Tuult ry:n vapaaehtois-
työntekijöiden kokemuksia työssään työympäristössään ilmenevistä vaara- ja riskite-
kijöistä. Tutkimus suoritettiin valmiilla strukturoidulla kyselylomakkeella. Lomake 
oli selkeä ja helppolukuinen. Kyselyyn vastasi 12 vapaaehtoistyöntekijää, joiden 
tausta, työhistoria ja koulutus vapaaehtoistyössä olivat erilaiset.  
 
Tutkimusongelmat käsittelivät vapaaehtoistyössä ilmeneviä riskitekijöitä. Tutkimus-
tulokset toivat esiin suuren määrän korjattavia vaaratekijöitä. Suurin osa vaarateki-
jöistä on helposti korjattavissa pienillä muutoksilla. Tutkimustulosten perusteella va-
paaehtoistyössä kuormittavammiksi vaaratekijöiksi koettiin henkisen hyvinvoinnin 
osa-alueen. Vapaaehtoistyön koettiin olevan vaativaa, tavoitteiden olevan liian kor-
keita ja työssä esiintyi fyysisen väkivallan uhkaa. Väkivallan uhka synnyttää turvat-
tomuutta. Vapaaehtoistyöntekijät kaipasivat työskentelyynsä erityistukea, selvyyttä 
työnjakoihin ja tehtävän kuviin. Selkeä työnjako ja tehtävänkuvien selkeyttäminen 
vähentäisi vapaaehtoistyöntekijöiden kokeman työn tapahtuma köyhyyttä ja jatkuvan 
valppaana olon välistä ristiriitaa. Vastuun jakaminen lisäisi tasa-arvoisuuden tunnetta 
työntekijöissä. Vaikuttamismahdollisuudet työssä koettiin puutteelliseksi ja vapaaeh-
toistyöntekijät kokivat epätasa-arvoisuutta ja epäasiallista kohtelua työpaikallaan. 
Vapaaehtoistyöntekijät tunnistivat työssään ilmeneviä vaaratekijöitä vastausten pe-
rusteella hyvin.  
 
Tutkimustulosten perusteella työpaikalla ahtaat tilat altistivat vapaaehtoistyöntekijöi-
tä melulle, työpisteet ja istuimet koettiin vaaraa aiheuttaviksi. Työpaikalla tulisi kiin-
nittää huomiota poistumisteihin, jotta niille pääsy toimii esteettömästi vaaratilanteen 
kohdatessa. Vapaaehtoistyöntekijät kaipasivat työhön koulutusta varsinkin palotur-
vallisuus asioista. Paloturvallisuutta tulisi parantaa riittävillä turvamerkinnöillä ja 
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pelastussuunnitelmalla. Vapaaehtoistyöntekijän työturvallisuutta uhkaavia asioita 
olivat terävän esineen pisto/viiltovaara ja sähköiskut. Kompastumisen ja liukastumi-
sen vaaraa vähentäisi turhien tiellä olevien esineiden karsiminen työympäristöstä, 
työpaikan siisteys ja talvella riittävästä hiekoituksesta huolehtiminen ja liukkautta 
estävien toimenpiteiden toteuttaminen. 
 
Tutkimustulokset ovat ensimmäinen vaihe riskien arviointia. Tutkimuksessa vapaa-
ehtoistyön riskit tunnistettiin ja tehtiin näkyvämmäksi. Seuraavassa vaiheessa tulisi 
määrittää riskien suurus ja merkittävyys työssä. Merkittävyyden ja suuruuden määrit-
tämisen jälkeen riskitekijöihin tulee puuttua ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä vä-
hentämään ja poistamaan niitä.  
 
Jatkossa riskien arvioinnista tulisi tulla päivittäinen osa vapaaehtoistyöntekijöiden 
työturvallisuuden seurantaa. Riskien tunnistamisen ja arvioinnin tulisi olla suunni-
telmallista ja säännöllistä. Vapaaehtoistyöntekijöiden työhyvinvointi on erityisen tär-
keää heidän työssä jaksamisensa ja sitoutumisensa vuoksi. Jokainen vapaaehtoistyön-
tekijä on erilainen ja jokainen tekee työtä omana itsenään erilaisin voimavaroin va-
rustettuna.  Jokaista vapaaehtoistyöntekijää tulisi kuunnella ja kohdata heidät yksilöl-
lisesti 
 
Jatkotutkimuksena voitaisiin jaksamisen ja työhyvinvoinnin takaamiseksi ja turvaa-
miseksi syventyä enemmän vapaaehtoistyöntekijöiden henkisen jaksamisen selvittä-
miseen. Vapaaehtoistyöntekijöiltä voitaisiin kysyä yksilöllisesti haastattelemalla ja 
selkeillä kysymyksillä, millaiseksi he kokevat tällä hetkellä oman työssä jaksamisen-
sa, miten he parantaisivat työoloja työpaikalla ja millaista tukea ja ohjausta vapaaeh-
toistyöntekijät tarvitsevat jaksaakseen työssään mahdollisimman pitkälle? Henkinen 
hyvinvointi koettiin tutkimustulosten perusteella tärkeimmäksi parannuskohteeksi. 
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